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博報堂 DYメディアパートナーズ・メディア環境研究所（２００９）http : //www.media−kankyo.jp/wordpress/wp−content/
uploads/forum２００９−２．pdf（２０１３年１２月１７日アクセス確認）。
――――――――――――――――――――――――――（２０１１）http : //www.media−kankyo.jp/wordpress/wp−content/
uploads/forum２０１１−report２．pdf（２０１３年１２月１７日アクセス確認）。
石崎徹（１９９７）『購買後における広告の役割』，平成８年度（第３０次）吉田秀雄記念事業財団研究助成研究報告書，吉田秀
雄記念事業財団蔵。
―――（１９９８）「広告への期待，意識が購買後における広告への意識に及ぼす影響」『広告科学』第３７集，日本広告学会，１６７
～１７５ページ。
―――（２０１２a）「これからの広告」石崎徹編著『わかりやすい広告論［第２版］』八千代出版，２６７～２８２ページ。
―――（２０１２b）「広告機能の再考とオーディエンスのタイプ別広告効果（上）」『日経広告研究所報』２６４号，２～１０ページ。
―――・中野香織（２０１２）「広告機能の再考とオーディエンスのタイプ別広告効果（下）」『日経広告研究所報』２６５号，３８
～４２ページ。
―――（２０１３）「メディア・オーディエンスの分類と現在メディア接触および２０２０年メディア接触意向度の特徴」『AD
STUDIES』Vol．４４，公益財団法人吉田秀雄記念事業財団，１８～２３ページ。
―――（２０１４）「オーディエンスによるメディア分類とクラスター別メディア評価（上）―因子分析によるメディア分類―」
『専修経営学論集』第９８号，専修大学経営学会，２１～３４ページ。
亀井昭宏（１９８４）「消費者と広告イメージ―消費者のおよそ３／５は広告を積極評価―進む消費者の広告理解」，横田澄司，
亀井昭宏編著『マーケティングの最前線』学文社，２３３～２４０ページ。
小泉眞人（１９９４）「広告に対する意識の差が広告機能に及ぼす影響」『産業経営』第２０号，早稲田大学産業経営研究所，１０９
～１３４ページ。
公益社団法人日本アドバタイザーズ協会（http : //www.jaa.or.jp/）（２０１３年１２月１７日アクセス確認）。
日本広告業協会（２００１）『変容する広告意識と広告会社の新たな課題～インターネット時代における広告の機能と役割～」
社団法人日本広告業協会。
―――――――（２００３）『生活者の心象にみる「広告」～生活者と広告の心理的なつながりに迫る～調査研究』社団法人
日本広告業協会。
―――――――（２００６）『クロスメディア時代の広告コミュニケーション～消費者の情報活用の実態～調査研究報告書』
社団法人日本広告業協会。
―――――――（２００７）『クロスメディア時代の広告コミュニケ―ション Vol．２～消費者の情報探索行動とメディアネッ
トワーク～調査研究報告書』社団法人日本広告業協会。
―――――――（２００９）『「広告のちから」～広告の機能と役割を再考する調査研究報告書～』社団法人日本広告業協会。
―――――――（２０１０）『若者のコミュニケーション・リテラシーを探る～大学生，２０代社会人，親世代の比較から～調
査研究報告書』社団法人日本広告業協会。
嶋村和恵（１９９４）「男女・年代で違う消費者の広告への意識」『日経広告研究所報』１５７号，日経広告研究所，１８～２１ペー
ジ。
オーディエンスによるメディア分類とクラスター別メディア評価下
7
横山隆司（２０１０）『トリプルメディアマーケティング―ソーシャルメディア，自社メディア，広告の連携戦略』インプレ
スジャパン。
石崎 徹
8
